











であり（Folkman, Chesney, McKusick, Ironson,
Johnson, ＆ Coates, 1991 ; Maybery ＆ Graham,
2001），青年にとっては，避けられない問題である














































Relationship between Satisfaction of Friend-Relationship,








































































































































































































































個人志向性P 社会志向性P 個人志向性N 社会志向性N
他者信頼 .165** .468** -.075 .188**
自己信頼 .235** .317** .040 .069
相対的自己信頼 .021 .077 .160** .123**
**p＜.01（両側）
Table3-2「信頼感→個人志向性・社会志向性」の重回帰分析の結果（全体）
個人志向性P 社会志向性P 個人志向性N 社会志向性N
他者信頼 .061 .415*** -.137** .202***
自己信頼 .209*** .103* .078 -.056
相対的自己信頼 -.028 .001 .163*** .107*
































































個人志向性P 社会志向性P 個人志向性N 社会志向性N
他者信頼 .320** .460** -.109 .143*
自己信頼 .324** .336** .056 .070























































個人志向性P 社会志向性P 個人志向性N 社会志向性N
他者信頼 .204* .409*** -.240** .153
自己信頼 .233** .090 .165* -.046
相対的自己信頼 -.141* -.018 .158* .095















































個人志向性P 社会志向性P 個人志向性N 社会志向性N
他者信頼 .075 .493** -.041 .214**
自己信頼 .173** .298** .027 .061
相対的自己信頼 .085 .072 .168** .132*
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table5-2「信頼感→個人志向性・社会志向性」の重回帰分析の結果（女性）
個人志向性P 社会志向性P 個人志向性N 社会志向性N
他者信頼 .001 .446*** -.067 .227**
自己信頼 .163* .108 .029 -.053
相対的自己信頼 .059 .018 .169** .121*
































































































































































































































































意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .435** .400** .222** .388** .127**
自己信頼 .258** .212** .167** .253** .066
相対的自己信頼 -.038 -.110* .039 .049 .157**
個人志向性P .176** .220** .102* .119** .042
社会志向性P .323** .344** .211** .323** .119**
個人志向性N -.044 -.158** -.107* -.093* .047
社会志向性N -.007 -.066 .027 .086 .162**
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table7-2信頼感尺度および個人志向性・社会志向性 PN尺度と友人関係満足尺度との各因子項目合計得点の相関関係（男性）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .490** .407** .249** .390** .159*
自己信頼 .334** .255** .226** .274** .132*
相対的自己信頼 .007 -.093 .093 .104 .128
個人志向性P .220** .268** .131* .153* .058
社会志向性P .347** .367** .273** .356** .162*
個人志向性N -.055 -.172** -.134* -.122 .061
社会志向性N -.006 -.046 .017 .041 .145*
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table7-3信頼感尺度および個人志向性・社会志向性 PN尺度と友人関係満足尺度との各因子項目合計得点の相関関係（女性）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .375** .386** .220** .350** .181**
自己信頼 .179** .166** .119 .219** .034
相対的自己信頼 -.081 -.128* -.006 -.007 .194**
個人志向性P .153* .197** .063 .146* -.037
社会志向性P .294** .319** .145* .285** .086
個人志向性N -.034 -.145* -.086 -.063 .030
社会志向性N -.017 -.095 .044 .110 .220**
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table8-1「信頼感および個人志向性・社会志向性→友人関係満足」の重回帰分析の結果（全体）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .368*** .338*** .129* .273*** .057
自己信頼 .036 .003 .056 .054 -.045
相対的自己信頼 -.105* -.148*** .014 -.009 .124**
個人志向性P .023 .099 .070 .046 .113
社会志向性P .162** .157** .085 .152** .053
個人志向性N .043 -.078 -.088 -.036 .028
社会志向性N -.075 -.081 .022 .037 .188**





































































































































意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .430*** .317*** .089 .272** .058
自己信頼 .052 .019 .106 .042 .003
相対的自己信頼 -.105 -.154* .054 .031 .080
個人志向性P -.063 .057 .014 -.042 .062
社会志向性P .205** .207** .165* .230** .116
個人志向性N .078 -.051 -.084 -.019 .090
社会志向性N -.121 -.084 -.032 -.061 .138






































意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .317*** .352*** .189* .235** .156*
自己信頼 .013 -.007 .027 .064 -.077
相対的自己信頼 -.125* -.147* -.025 -.070 .165**
個人志向性P .091 .146* .102 .210** .055
社会志向性P .128 .103 -.006 .079 -.007
個人志向性N .013 -.110 -.101 -.076 -.010
社会志向性N -.032 -.078 .061 .170* .198**
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